

























































































































5% 言語数 言語種組み合わせ ％
１言語 日本語 100％
２言語
ウルドゥー語＋地域諸語 13％
英語＋日本語 63％
ウルドゥー語＋アラビア語
25％
3言語
ウルドゥー語＋英語＋日本語 83％
ウルドゥー語＋アラビア語＋英語 17％
４言語
ウルドゥー語＋地域諸語＋英語＋日本語 94％
ウルドゥー語＋アラビア語＋英語＋日本語 6％
５言語 ウルドゥー語＋地域諸語＋アラビア語＋英語＋日本語 100％
表１ 使用言語数別 言語組み合わせ
